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藤女子大学キリスト教文化研究所2008年度活動報告
１．第21回日本カトリック大学キリスト教文化研究所連絡協議会
６月13日午後３時～：幹事会，全体会議，懇親会 於仙台ガーデンパレス
６月14日午前９時半～：ミサ，全体会議 於仙台白百合女子大学キャンパス
２．第10回公開講演会「『赦す』ということ」
７月12日（土曜）午後４時～５時15分 北16条キャンパス（458教室）
柊 曉生（藤女子大学キリスト教文化研究所所長）
※「多文化関係学会北海道・東北地区研究会」とのジョイント研究会における講
演
３．北海道キリスト教学会開催（於藤女子大学）
７月21日（海の日) 10時～３時 於北16条キャンパス
４．第４回公開講座「キリスト教と平和」午後２時～３時半 北16条キャンパス
（455教室）
６月 7日（土）「旧約聖書における平和」 (柊 曉生）
６月14日（土）「新約聖書における平和」 (阿部 包）
６月21日（土）「中世ヨーロッパにおける平和」 (渡邉 浩）
６月28日（土）「カントにおける永遠平和の思想」 (桝潟弘市）
５．研究例会
11月29日 「宗教言語とウィトゲンシュタイン」 杉内峰彦
12月19日 「カントの平和論再考」 桝潟弘市
1月30日 「アルファベット文字誕生の経緯」 桑原俊一氏（北海学園大学)
2月20日 「『ナタン預言』（サムエル記下７章）の成立」
山我哲雄氏（北星学園大学)
６．第３回学術懇話会
３月20日（金曜）午後３時～６時 北16条キャンパス（553教室）
「ミクロの動機とマクロの経済減少の安定性―?経済学の隣接分野を意識して
―?」
猪木武徳氏（国際日本日本文化研究センター所長）
７．紀要第９号
講演：「イミタティオ・クリスティ」から「こんてむつすむん地」まで
―?〝De Imitatione Christi"（『キリストに倣いて』）とイエズス会と日
本のキリシタン―? 五野井隆史
論文：原初史と救済史におけるルーアハ（ru?ah・）「風・息・霊」の用法
柊 曉生
Georges Duby et Cluny  TAIICHIRO SUGIZAKI
私訳：『テサロニケの人々の教会へ 第一』私訳 阿部 包
書評：Ian N.Wood,The Missionary Life:Saints and the Evangelisation of
 
Europe 400-1050.Harlow:Pearson Education Limited 2001,xiii＋
309 p. 小澤 実
